



Isän neuo ainoalle pojallensa nuoruu»
den wieltamlseslä ja naimisesta.




Wille tanssaS ringiS weljelsyywen
(Ruotsista suomennettu»)
TURUSSA
Pläntätth Chr. Ludlv. Hjellin tytöns, ««26.
v. i
«aultttawa luin: Luonnon suuren lapsukaiset, ja n, e.
ainoseni! wuotta Viisitoista,






Kas.' kedolla obaketta, kuinka se kukoisti,






Min on ruusu rakkauden kaunis, kukoistawa,Main
Wain se onkin toiwon oras, aroin suo jellawa;
Ab ah! luiwennul




Niinkuin laiwa lainehtima «ereU' mylstyifchä,
N,in on nuorukainen täällä, tiellä tuonisellä.




Mallas! siemen saarne» puun on pienin alussansa,






Näin on heelmä burskauden wähin wesasfansa,







Pyydäs tämä sielun siemen pyhin säilytellä,






Huinsas «iehisldissäs mielit «ennä tofimahan,
sllis waihq raktauttas riistahan ja rahan:





Eläs anna kauneuuden «ielläs maanitella,.
Jos se olit yhdiftettty sydämmen sapella;
Ah ah! warjona




Wain jos näet neidon nuoren, aran, ihanaisen,







Höndä tvalittu» helmaillessas waimonafi,





O! kum Tammet Libanonin ilmoil' ltwencwat:






Wllle lanssas »ingiS weljelsyywm
Itäisen ween »ierellä;







Ia Taiwaan tähet walkyit »esillä.
v. 2.
Enkeli jo unell' suloisella
Pojan tuuwitti piencftn:






"Jos onnee aiwot nautita,
Niin weisun kallis arwo käsitä."
v. 3.
Wäha Wille rannalle nyt riesi:
Suuwos oppia soittosi!






"Jos onn« aiwot nautita,
Niin weisun kaMs a,wo käsitä."
v, 4.
lo3ä tunnet toiwon «äalätlömän
Syttyneenä syännmsfä, .
Otas Harppu «lvi» äärettömän Ha»





"Jos onnee aiwot nautita,
Niin weifun kaltiS arwo käsitän
V. 5.
Wille kosti tieltä kantelessa
Ia ääni, säteen «motossa,
Waristen meni keon kultaisessa





'Jos onnee aiwot nautita,
Niin weifun kallis- arwo käsitä."
v. 6.
Toiwon koitteen, kirkkaan Harpun päällä,
Völlä kuu kaunis walaifi,





110 ja suru soi:
"Jos onnee aiwot nautita,
Niin wtisun kallis anoo käsitä."
v. 7.
d. ?.
Willen pitää mennä koti maalta,
Ei Nalli enään weisaile:
Wain jos syän huokaa huolen alta,





"Job onnee aiwol nautita,
Niin weisun kallis armo läfita."
v. 8.
Villen majassa jo majailemat
lapset lystit ja iloiset;
Kanteletta Isans kuuntelemat,





"Jos onnee aiwot naulita,
Niin weisun kallis anvo käsitä.
